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Structuur
• institutionele/beleidsmatige ankerpunten
• nieuwe ontwikkelingen
– politiesamenwerking
– justitiesamenwerking/strafrecht
• besluit
• vragen en discussie
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Institutionele/beleidsmatige 
ankerpunten
• Schengen
• EPS
• EU
– Maastricht
– Amsterdam: nieuwe ontwikkelingen
– Nice
– Laken
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A’dam: nieuwe ontwikkelingen
• VEU
– herziening 3de pijler
– nieuwe rechtsinstrumenten: (kader)besluiten
– integratie Schengen
• actieplan Wenen
• Tampere
• millennium-strategie georganiseerde misdaad
• implementatieplan wederzijdse erkenning
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… inzake politiesamenwerking
• Europese politieschool
• TF politiechefs
• Europol
– semi-operationale bevoegdheden
• initiatiefrecht
• deelname aan gemeenschappelijke teams
– uitbreiding materiële bevoegdheid
– nieuwe units
• info-uitwisseling 3de landen, Interpol, VS
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… inzake justitiesamenwerking
– uitlevering/Europees aanhoudingsmandaat
– wederzijdse rechtshulp
• Overeenkomst 29 mei 2000
• Protocol 16 oktober 2001
• bevriezing vermogensbestanddelen en bewijs
– overdracht strafvervolging/jurisdictie/Eurojust
– overdracht/wederzijdse erkenning strafexecutie
• ne bis in idem, Europees straf/disqualificatieregister, 
(verkeers)boetes, rijverboden, …
– Eurojust/Europees parket
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… inzake strafrecht
• dwingende toenadering/harmonisatie 
– materieel strafrecht
• stelselmatige uitbreiding (overzicht)
• noodzaak/subsidiariteit/corpus iuris
• EU-kernmisdrijven-concept
• uitvoerende incriminatie
• reorganisatie interne besluitvorming
– formeel strafrecht
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Besluit
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Vragen en discussie
